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_aut Pl.aiif.eos- qui extema '.ntum virtutis fpecie non .modo
.alios, ied ic ipios etianl decipiunt, rjtlin, Dt.um plncare .&
,ab eo immortalem mereri felicitatem iperant. Quprmn vero
confcientia moralis ,non .acguieiicit, .nifi ad verani adnitantux
virtutem; ilii non paLipeitatem .tantum, .& labores, & morbos,
Sc injurias ab a.liis iilatas , & fuam amprudentiam, Sc oinncs
vita. hujus .asr.umftas patiuntur., ied vanum quoque confiliuui
Sc operarn fuam ,legi moraii pleni iatisfaciendi plerumque do-
lent; atqUe, vita .infelices, mortem quoque perhorrefcunt, nil
polli.centem niii asternarn pcenitentiam animi- fe lanctisfimuin
offendisfe numen, fibi confcii: gute fola .cii gehenna, cujus
.vermis non moritur, cujus flammae .non exitinguuntur.
Quam mifera ideoque esfet conditio generis humani, ni-
fi Chriltus illud falvasfet! Non niii unain qu.eftionis de de-
itinatione hominis partein hiitoria de creatioue Sc lapfu ejns
folvit. Alteram ,compleditiir doctrina .de fide in Jefum, inte-
gritatis humana. reititutorem.
.§. 1
Quid igitur <Cht,iflus i.n hunc .finem effecit? Primum, rea-
lem esie virtutefli atque mortalibus omni nifu quasrendam, con-
firmavit, ideam ejus purisliniam populariter definiendo, &
exemplum ejus .di.vinum in Xc ipio fenfibile oftendendo. De-
inde, pro nobis., ad illatn asfequendam feria quidem volunta-
te, fed effe.ftu haud pleno., .adnitentibus, jultitire .aeternas fatis-
fecit. Turn, vires .noftras .auxilio fuo ccelefti .fublevatumm fe
fore, pollicitus eft, Poftren.o autern, & metam virtufis noilras
.& palmam felicitatis, ea obtinendam, .extra hanc vifarn fta-
tuit. Moralern, verbo, hominibus obtulit ;ufum notitias, o-
mnem fuperantis humanam rationern, neqtie tarnen ei eontra-
riae, de Deo triuno, Patre, Filio & Spiritu SanSo: qua fcili-
cet pradticam in animis eorum efficiente fidem, e miferia &
H 2 cox-
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«orruptela fua temporali in aeternam reflituerenfur felici.a.ena*.
Matth.. 28,- 1-9. i Joh. 1. 2, 3:. Rom, 8. i. fqq. 2 Cor. 5. 19:
Quomodo igitur primum' vivtutem dbfinivit doctbr divi»
I.US? Prrecipiendo: vt non Mammoni & hujas mundi prin-
cipi, quae idola omnes illi colunt. qui voluptates,.-■ divjths, o'-
pes, honores, glorlam, imperia, regna affectant, fed Deo fer-
viamus: quernut patrem defcribit iniihiti in omne genus hu-
jnanum amoris, implacabilis autern jufiitias- in eOs, qui legem'
famili-e, cujus membra esfe volunt, cujiis bonis a dco, patre»
familias, exfpeftandis, frui optant, aut non omnirio obferVant^
aut non nifi mercedis caufa, externa tantum fpecie, colunt,
(Matth. 5. 4-6, 4.7.). Hujus vero legis prsecipua esfe capitr.
Ilatuit, vt primum pater prse omnibus & ex intimo ani-
smo ametur (fnam fcilicet agendo vokmtatem, fui tantunv
<iaufa ea fervando prrecept.. s , gute conditio familire human_e,
sn< terra conftitutre,: fer-vanda pofcit), deinde ornnes homincs.;
licut fratres, a fe invicem diligantur,, quisque proximi fui fe-
licitatem, asque ac fuam qurerat, (Matth. 22. 3.5-46. Marcv
12. 28-31. Luc, 10. 25-37,)', atque vel inimicis fuis bcne
confulat, qui, quamvis iibi infenfi & ingrati, ejusdem tarnen
patris filii funt,- eadem hie fruuntur, cura paterua, malos a-
-4onis hie non diftinguente, (Matth. 5, 45,), eandem cceleftis'
qnoque haereditatis fpem habenf, (i fe emendant, (Matth, 18. c..
Luc. 15 & 16 c,). Summam vero virtutis humanae ex his o-
-XUiibuS hanc collegit: vt quisque hominum Deo, vt optimo-
patri filii boni, fimiks esfe ftudeant. (Matth. 5. 48.).
Ita quideni fatis confirmata eft divina au&oritate idea vir-
tutis purae & perfe&oe; ied nondum onmis fublata eft obfcuritas,
& inde nafcens dubitatio. Hacc enim prascipienti doctori, o-
mneSj cum Philippo (Joh, 14. 8-) interloqui tentairmr: o»
flende nobis patrem illum, quem imitari debemus. Omnibus
igitur nobis id eil refponfum, quod Philippo refpoudit; "qui
me
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toe vidit., pntrem vidit. :> Ikec nempe eft maxiim & admira-
Bilis religionis Chriftiana. laus, qure omnem fuperat humanani
difciplinam; quod deum in homine hominibus prrsfentenv ii-
ftit, rieque tarnen curii homine ita confufum, vt divina fua
fancfitas & excellenlia vel minime lrefa fitj quod fenfibilent
nobis exhibet patris coeleftis imaginem, quam vt mortalibus
Cerne-Ve oculis, ita terreftribus itnitari aclionibus nobis omni-
bus licet, purafh tameri & incorruptam confervans entis per-
fcdisfimi ideamj quod Deum, quatenus hominum eft do&or,
exemplum & falvator, in homine oftendir, neque tarnen homi-
riem, quatentis homo eft, deum facit. i Tim. 3. 16. Col. 2. 9.
Omni quidem teirpore fenfi* ratio humana, fibi ipfi reli-»
fta, uotitlam entis iniiniti a conceptu plurimorum homii.um
nimis esfe remotam, neque in animos & mores eorum effica-
ccrn, nifi fenftbili quadam imagine indutam. Sed omnes, quas
Hla adhibere aufa eft, configurationes nttminis divini, duobus
laborarunt magnis v.tiis: uno, quod vana esfent phantafife
humanre figmenta, altero, quod id non pr_eftiterunt, cujus u-
fus erat, vt fanftisfimi entis idea moralis forma quadam, feiv
fibus accepta, nee tarnen rationi contraria, popularis & aci
virtutem in hominibus efficiendam apta fieret ac idonea, Gal,
4. S, Col. 2, 8- Apoft. 17. 29.
Ut neque de Gra_corum & Romanorum mythoTogia, ne-
que de variis attributorum & virium divir.arum perfonifica«
tionibus inter Judreos, e Babylonia reverfos, folemnibus lo-
quamur: quid eft fictio illa poetico " raetaphyfica vel Platonis
Vel Philonis de Aoya? Num aut veritatem ullam, aut pratticum
habet ufum? Totarn vero indolem religionis chriftianae, qure
moralem tantum finem intendens, nullis favet fpeculationibus
niere theoreticis nOn minus corrnmpunt, quam fcripturam f-a-
--ciam contorquent, qui idem vel fimile esfe iigmentum Koyov>
de quo Johannes (Ev. cap, 1.) loqukur, ailirmare folent. Hie
H 3 enim_,
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enim, ncque de Pfycbe qi.iadam pfeudophfoi.ica :ce), qure.,
Dc-o enata. diverfa esfet ab £0 fubii.antia, univerii jautem ani-
ma creatrixj ncque ,de geope quodam & dxni.u.go Philonico,
cogitare intelligi poteft ; fe;d pot.i.us contra Gnofticos, aliosque
esientia. divinae multiplicatores, qui .originariarn dottrinas chri-
ftianae indolem conumpebant ff), clare & diferte docet. Koycv,
qui in homine Jefu terreftri ligura {frpimi) fed ciignitate (je-
Pot) divina {vm /xovcyeyss Traqct, 7Cot,Tqcs), benignislimus &. ve-
racislimus VsKrj^s xccqijos xgj uhriSeixs) apparuit (v. 14,), es-
fe cundem iptius reium natura. creatorem ,& gubernatort.ra
seternum (v. 1. 2. 3.), qui in orbe feniibili, vt caufa omni.s
cum vit_e ac felicitatis, turn veritat.is fk fcientia. (v. 4,) uni-
cuique in mundu.m nato homini (v, g ) n.aniflflatus elt; cu-
jusque cognitio, ultima & verisiima hoininum fcientia ((poos
ahrjTivcv v. 9.), in mundo feniibili gentibus terne frultra obla-
ta elt (v. 5 & 10), judreis vero pec.uiiari modo tradita, ne
ab ijjis quidem omnibus .aceepta erat ( v. 11.)* qui a.ntem c-
am acceperaut, illis caufa fatta emcndationis lua: ,mo..aliss
quo fcilicet nom.ine (v, 12.), non ob phyficam fiirpem (y,
13.), de qua gloriata elt A.brahamj proles, jus obtir.ueruiit
filiorum dri gg). Videtur autern Eyangelilta vocabulo Aeyj.
ex duplici rauone ufus esfc: piimum, quia ufus erat apud
Mebra.o - Chaldfeos non jnodo vim dci creatricem, fcd ipfum
quoque deum, quatenus ic mortulibus manifeftat, verbum
",_-}*|C appellandi fjb); .deinde vt vocabulo apud illos, quos
refel
cc) Aliam fuisfe originariamPlatonis ipfius ideam, hodie conftat. Cfr»
TENNEMAN Gejchichte der I'hilofophie , 1 Band, P. 386 fqq.
ff) Vide Herder 1. c. T, 111, p. 36-93. Seiler 1. c. T. 11. p.
432 fqq.
gg) Cfr. HERDER I. c, p. 93. fqq,
hh) Vide c. c. parap-.ra-.11 chaldaicam Jef. 45, 22. 48. II» 16". 49. f,
15. dc, Cfr. Stiler 1. c. T. 11. p. 434.
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fefellere voluit, jam folemni, veram & doctrinre Chrifti con-
fentaneam figniiicationem daret, atque ita omnes illos nova-
rum phrafium & hypothefium meditatores fuis quafi armis ex-
pugnaret. Ceterum non hrec tantutrr a Johanne fafta declara-
tio, qui & alio loco (t Joh. 5,. 20.) Chriftunr verum deum
appellat //), ipfe optimus Verborum fuorum interpres, fed
plurima etiam ipfius Salvatoris, dith, clare oftendunt: neque
intermediuir. quoddaro creationis ovganon s. neqtie genium. ali-
quem caleliem, fed ipfum deum in humaua figura mortalibus
colendum & imitandum fefe prrebuisfe. Si me vid. tis, Jefus
inquit, deuni videtisj li me cognofcitis, deum cognofcitis-:
quod ego facio,- pater in me fetit J quod pater operatur &
ego opcrorj pater efl iv ttte, & ego in paire, ego & pater
unum iumusj vt pater, fic filius honoretur^ qui filium non
reliimat, neque patrem reilimat &c. (Joh. 8. 19-. 14. 7. io.
10. 30. 38. 5. 17. 23-).
Num vero ens infinitum corporcam induisfe figurarn ca~
gitari poteft? Num auftor univerii, cujus id.am completaro
ne totus quidem, quenr nos cognolciufus, terrre & coeli orbis
nobis fuppedifat,. in homine, qurecunque mirabilia, magna &
fancta agat, qurecuuque vera & ignota doceat, nobis appare-
re poteft?: His qureftionibus- refpondetur*. myfterium hoc esfe,
omnen> fuperans ir;telle£-Unr humanum, nos Vero non fine
fumma infolentia & temeritate negare posfe, aliquid vevera
exiftere, cam folaur ob caufam, quod nos intelligere nequea-
mus,. quomodo; exiftat,. Re&e quidem _: nam- multa funt natu-
ralia
ii) Referunt q.uidem nonnulJi interpretes ioci hujus voeabulum Ovros
ad Deum patrem, fed non fine vi textui adhibira. Clara nobir
esfe videtur fententia' Apoftoli. Chriftus,, inquit, venit in mun-
dum, vt nobis in fe ipfo verura- oftenderet Detim. Hie eft verus
Dcus; in Jefu Chrifto manifeftatus; hk eft auflor vitae "&. felicita--
fii* setern*,. Hunc colite,. filiolij, cavete auteur deaiiros,.
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ralia etlam, qua? a nobis non inte.liguntur & tan.en esfe cre2
denda funt, fubftai.ti_e y. c, & corporum & animorum. Nora,
iamen dubitatorcs prorfus refellit hoc argumentum: objiciunt
enim ideam entis abfoluti, in homine apparentip, non modo
fuperare fed tollere omnino rationern humanam, neque minus,
quam ideam circuli qundrangularis, fibi ipfi contrariari, Sed
iacile hq_.c repellitur obje&io, fi rite explicatur fcriptura fa*
cra. Nusqua.ni enim hcec docet, Deum, vel quatenus per fe
exiftitj. cujus exiftentire nu.llam omnino nobis faccre notionem
valemus, vel quatcuus univerii eft caufa inflnjta & abfoluta,
cujus nou nifi idea abftrafta in mente philofophice exculta
coneipi poteft, vel quateuus creator & dommus efi: externas
rerum naturte, de qua re ex hujus contemplatione fatjs doce»
jr.ur, fed quatenus roorali refpedu pater eft & falvator, ie-
gislator & judex, doclor & exemplum omnis generis humani,
iub ibinia filii Marite in terra esfe natum & mortuum, atque
omnia illa egisfe & dixisfe, quas i_. evangcliis leghnus. Nil
aliud h_ec omnia annuunt, Neque huic lenfui repuguant di-
£ta Apoitolorum (Joh. 1. 3. Col. 1. Is. 1 Cor, & 6, Hebr»
1. 8-)'" Pe* Chiiftum omnia esfe creata, nee iine ilio vel yifi-
biln, vel inviiibilia, vel terreftria, vel ccpleftia. Nam hoc
eft fundamentum onuiis verse religionis, & natural.s (Apoit.
17. 24-28), & chrifiians- (Jch. 17. 3.), no.n esfe nifi tmum
tJDeum. llle igitur optimus, juftisfimus & fanciisli.n.us Deus ?
I.omiuum falvator & judex, qui in Chrifto fenlibilem i'e fecit,
quis poteft esfe, niii Deus, univerii ae.ernus & omnipotcns
creator & gubernator?
Hrec Vero ita non funt intelligenda, ac fi xiegemus dj«
verfas esfe perfonas Deum patrem & Deum filium. Quamvis
enim Scriptura facra hoc myllerium expresils verbis non de-
,cb»rat (Ebr, 1, 5.): fiiii tarnen a patre ceternam generationera
?tque differentiam utriusque perfonae divina. eo potius crcde-
jre debemus, quo Ksagjs etiam naturalis noftra cogitandi in-
doles
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doles .iobis per.ttadef, vt ideam patris, cujus vis infinita eft
caufa univerii prima & originaria , fed nobis & omnibus cre-
turis in -eternum occulta, a notione iilii, qui, cum in creata
rerum natura, turn in homine Chrii.o, nobis Deum refert, ia
noftra mente diftinguamus. Symbolica & anthropon.orphica eft
omnis noflra de Deo cognitio. Ne purisfima quidem & ma-
xime abftra&a ejus idea ab hominibus concipi posfet, nifi il-
lis liceret, a fua ratione ad divinam judicare. Nihil abfoni
igitur facere nobis videmur, fi ad illuftrandara rem difficilli-
inam analogiam adhibemus mentis bu.nai._e. Hcec uimirun.,
quatenus fe ipfam fuasque tantum ideas ctvhtemplatur, intra
ic manet, nemini cognita, nifi fibi ipfi (atque enti omnifcio). Ut
vero extra fe manifeftetur, agat alitjuid, necesfe eft: in aftio-
ne quadam fenlibili appareat, Duplex igitur (abftrafta fcili-
cet omni fenfuali caufa actionis) oritur ratio, theoretica &
pracfica: quarum illa hanc gignit, nee cognofcitur nifi in
hac, hrec tarnen eadem eft ratio ac illa: non enim exi-
ftit nifi una ratio. Similiter Detis pater, per fe exiftens'-
atqtie fe fuaqtie opera contemplans, nemini extra fe mani-
feftatur nifi per filium, per quem omnia creata funt, &
fine eo nihil. Hoc fcilicet refpetlu facri aucfores illum Koyov
(rationern & orationem, fapientiam loquentem, apparentem,
fenlibilem) appellantj nee non unigenitum (Joh. 1, 14. 5. jgj
& primogenitum omnis creationis (Col. 1. 15.) imaginem Dci
invifibilis ( 1. c.), fplendorem glorice &' formam expresfam
fitbftantice divincS (Hebr, 1. 4.). Atque univerfum non modo
iper eum, fed in eum fadum esfe affirmant (Col, 1. 16"): ctim
fcilicet nihil a numine fandto & oronipotente creatum esfe co-
gitari posfit, nifi vt pratfica ejus ratio in eo appareat kk):
1 omnes-
hl) Non divinitatis tn orbe creato apparitionem realetn, fed huma-
nitatis pcrfecla: (h. c. nioralis perfec.ionis creatur.runi, ratione u-
tentium) iJeam perfonifkatam csfi_ Koycv, Kantius intellig.t (I, c.
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omnesque rationis participes iliam pro norma & exemplo fuo
habeant. A p;;ma igitur mundi origine logos utanifeftatus
eft: ante illum creatnm cum deo exi.tens (Job. 17. 5.). Ut
vero mortales eum certiorem cognofcerent, propioren. fpe&a-
rent, fenfibilioretn fequerentur, in hurnano inciividuo peculia-
ri modo revelatus eft: cloc.ns & agens, qure & humana cs-
fent, cum ab homine fierent, & clivina, cum & apodittice
vera & fancta esfent, nee ab alio quam domino naturas & for-
tunse picefiari posfent.
De internis autern modis, quo Pater filium ajb aeterno
gemiit, & quo filius dci cum iiiio homine conjun&us elt, ar-
gutandi, nos ftultum mittamus laborern: qui ne noftroe qui-
dem nientis in corpus actionem explicare valemus. Quod ad
nos pertinet, eft tantum fcire; quibus rebus Cr.rif.ns, quate-
rms deuoi nobis refert, a ceteris diftinguatur prophetis, qui
divinam es e misiionem fuam, & doctrina & miraculis oftende-
runt. Ilia func: 1:0 legislatio politiva in ccelo & terra (Matth. 23.
18. ,]oh. 3, c. ■). 2.0 Perfeda vitae fanctimonia (sjGpr, 5. 21. Hc-br.
4, 15. iPetr. 1.19.) falvatio totius generis hünuni fjoh. 3,16 ), &
con-
2 St. p. 73.). Qjiae antem hypothefis facrae non convenit fcriptit-
rae. Primuii' enim li.cc clare aitirmat, non tnodo in, fed etiam
per Koyov omnia esfe creata, Illud quidem, non modo philofo-
pluce defendi, fed P tili etiani verbis t,Col. I. 15.) conciliari pos-
fit, fi Koyos tale fignificet principium bomtm, quod clarus ille philofo-
phus ftatuit. Hoc vero de tali KoyB di£lum nulluii. liabcat fenftim,
Ratio crcatrix non poteft esfc crca.urarum,fed creatoris. Deiude Koycs
Kantianus non eft nifi idea, quse in certo qtiodam homine ita tan-
tum objedlivatn obtinct veritatem, fi jufttis & fandhis esfe credi-
tur, de qua nulla poteft esfe hominuin certa perfuafio. Evange-
licus autern Koyos eft ipfe deus in Chrifto reali fandiitate appa-
rens: de qua dubitare nequimus, nifi divinam tollamus totius do-
&rinx chriftiana au&oritatem.
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condemnatio principis mundi hujus (Joh, 12. 31. 14. 30. 31.16, 8 ij.y, 3:0 Judicium extremum de omnibus mortalibus
habendum, (Matth. 25. 31. 32. Job. 5. 26-29, 11. 2J.).
Quis denique eft effeclus moralis doftrinae hujus princi-
paUs de Chrifto homine & Deo? Ut primum apud omnes,
qui religionern chriftianam pro vera agnofcunt, nulla fuperfit
dubitatio de realitate legis mor_iiis_, quam Deus iple in terra
prrefens fua audtoritate conftituit, iuo exemplo coluit & ex-
trema die exlequetur j deinde novam inde tentiant ad virtu-
tem excitationem; turn fpero accipiant, fore, fi Chriftum imi-
tari ferio ftudeant; vt in civi.a.em ejus asternarn gratia divi-
na reftitui posfint, (Luc. 24. 47. Roro, 8. 3. Col, 1, 13. 2,
13. Gal. 4, 4, 5. Eph. 2, 5.).
§. 5.
Magnatamen adhuc reftat difficultas conciliandas juftitire
divin_e cum gratia divina, peccatoribus in Ghriftum credenti-
bus peccata fua remisfura. Primum enim originaria generis
corruptela id efficit, vt nemo, nifi denuo quafi generatus,
Deo acceptus fieri posfit, (Joh. 3. 3. 5.)- Nam etfi illa fub-
jeftivam non gignit culpam, nifi libera accedit individui pra-
vitas: neroo tarnen eft, qui fibi ipfe non fateatur, fe ab eo
usque teropore, quo rationis fuas confcius fa&us eft, libere
peccasfej neque fe iplum tantum corrupisfe, fed aliorum e-
tiam virtuti & felicitati nocuisfe, atque fic malum in mundo
& phyficum & morale fua fponte auxisfe, Si igitur vel ad
fandarn poftea mutetür voluntas atque aftio fua, nullo tarnen
temporis momento plus agit boni, quam debet. Quomodo
igitur id iolvet, quod antea debuit? Neque peccata fua infe-
<9a facere poteit, neque vel damnum, quod aliis fecit, femper
reparare, Aut mortui funt, aut alio modo ex orbe, in quo
I 2 ille
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ille agere poteft, perditij. aut, firnorale fuerit damnum, Ita
corrupti, vt corrigi nequeant. Quam facile- juvenis v, c. in-
nocentia, exemplo. vel di&o tuo imprudentiori irrepara-
bilem cepit noxarn! Conftat itaque, vel honeftisiimum homi-
nem coram juftitia divina perpetuum raanere debitorern, id-
eoque perpetuas obnoxiuro pceiiae.
Deinde, etii voluntateir. habeamus, vel niaxime feriam, nil
agendi niii bonum, id tarnen femper revera eificere non vale»
uuis, Nc-que coniilium fuum perfecte honeftum & fanctum fer-
vare ullus mortalium poteft, neque effeSum ejus in orbe phy«
fico talern reddere, qualern vult & fl_.de.. Ideoque ne iile
quidem, qui fide in Chriftum moraliter fuerit emendatus (con-
verfus,. regeneratus), impcdire poteft, quin caufa pergat esfe
aucti in mundo mali & phylici & rooraiis. Quid igitur fen-
tiet moriturus? Aut fe iplum d.efpiciet, & odio habebit, aut
Deum ipfum fanctisfimum accufabit, qui vana eum fefeUerit
libertatis & virtutis fpecie:. nift fpem habeat, gratiam divi-
nam peccata libi reraisfuram fore* Sed ratio humana neque
hanc cum divina juftitia conciliare poteft, neque alio njodo.
defperationem iitam tollere, unicuique mortalium, quo hone»
iliori, eo graviorem: qua igitur virtus ipfa, quatenus virtus
«fr, puniri videtur.
|. 6.
Novum igitnr adhue deiiderafur a revelatione auxilium;
quod etiam praefint religio chriftiana in doclrina de fatisfa-
ftione Chrifti vicaria. Theoretice quidem conliderata, intel-
ledtum humanum tranfeendit haec, vt omnis, de rebus divinis
& raoralibus, quatenus per fe exiftunt, quceftio, praftice au-
tern fpectata, omnem habet rationi noltra. fatisfaciendi vim,
aec aliuin certe quam pradicum intendit finein, — Ilanc ve-
SO
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Ro tentabimus dogmatis, cum gravislimi & n.axime falutaris,
turn vehementisiime oppugnati, explicationem: & rationi, &
fcripturce facrce, facile, quod fperainus, couciliandam.
Pro datis ponimus & naturalis & revelatas religionis
principiis; 1:0 Deum esfe, vt juftura & fanctum, ita propi-
tiura & beniguumj qui omne genus humanura, etfi illud ut-
pote liberum a peccando non impediverit, neque pro juftitia
fua non potuerit non punire, tanto tamcn ample&atur amo-
re, vt ad finem, cujus caufa creatum eft, felicitatem fcilicet
per virtutera obtinendaro, ornni modo, qui & fanftitati divi-
nre & libertati humanas conveniat, unumquemque hominem
promovere, omni pergat teroporis roomento. Matth. 18, 14.
Luc, 15 cap.. 2:0 Omnipotentiam & fapientiam infinitarn, fal-
va libertate entinm moralium fed finitorum, actianes eoiuin,
quatenus phyiice fe exfertmt, non minus, quam omncs natu-
ras eventus, ita regere posfe, vt ad iinem totius univerfi tan-
dem confpirent* ideoque omne malum, non phylicum tantum
fed morale etiam, quatenus fcilicet in orbe fenfibili effedtum
habet, ab infinila providentia, univerfum gubernante, tolii
posfe & in bonum converti^ 3:0 Orbem illuro moralem (re-
gnum dci), ad quem reftituimur, ii raoraliter regeneramur, a
ienfuali mundo in quo agimus ita esfe diverfum, vt omne il-
lud malum, cujus in hoc caufa füraus, ad illum non perve-
niat, übi fcilicet non nifi voluntas noftra, quas fola libera eft,
a judice fanfto & omnifcio fpeetatur. 4:0 Et poftremo, juftis-
fimum numen, etfi on.nium hominum raoralem emendationem
tlefideret, cam tarnen aiiter efticere t.on posfe, quam vel le-
gern rationi eorum approbandam proponendo, vel pceuas fi-
mul fenfibus eorum roetuendas fiatuendo, illud vero folum
non fufficere, cum legern fciant & approbent, nee tarnen fe-
quanturj hoc autern non veram efficere anirai emendationem,
fed externarn tantum adionum cura lege convenientiam: qua-
lis eft v, c, temperantia hominis, qui valetudinem luxuria
I 3 per-
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perdidit, aut abftinentia furis, qui virgis credi & carcere re-
tineri timet, Ex his autern colligimus, primum: Deum &
velie & posfe omnem toll re effeclum phyficum mali morulis,
ideoque ei, cujus voluutas perfecte emendata eft, otnnia pec-
cata, falva divina juftilia, remitti; deinde eum velle quidera
liberarn hominis voluntateai fuo confilio & auxilio erigere &
levare, fed non posfe, cum neque fola rationis de fanctitate
legis perfuafio ad hotniaes eraendancios fufficiat, & pcenarum
vel in hoc vel in alio mundo luendarum metus fervilem tan-
tum & pharifaeara efficiat virtutem: nifi forte tale exiftat ad-
miniculum, quo confpecius tantum iplius legis, non rationi
foli, fed phantaiice quoque exhibitae, quafi pcena fiat: qua
fcilicet non amor fui, fed moralis confcieutia puniatur. Quod
fieri posfit, fi factum quoddam fmguiare omnes anirai affe&us
humaniores, fympatheticos & honeftos, ita commoveat, vt
rooralis quidam dolor exiftat, vi fua fenfualibus fimilis, nee
tarnen oriundus, niii a rationali honefti feniu,
Nonne vero talern habet effeftum pasfio & mors Chrifti
vicaria? Pcena, quam non ipfi damus, fed noftri caufa fum-
mus noiter benefadtor deditj facrificium &" felicitatis & di-
gnitatis fuce cceleftis, quod pro nobis falvandis diledtus Dci
filius fecit j vexatio crudelisfiina & infamis, cvi integerrimus
omnium ipfe fe obtulit, vt nos corruptisfimos ad virtutem &
felicitatem redimeret: quid in animos noftros efficiunt? Non-
ne acerbisfimum excitant noftrae perverfitatis fenfitra, qui no-
bis non poteft non perfuadere, nos esfe reos, non eumj nos
ideoque puniendos -esfe? Nos taroen non punimur, fed ille.
Hoc autern juftitice divinas aegre convenit. Qure igitur iine
culpa pasfus eft mala, illis eum ipfum esfe punitum, non posfu-
mus cogitare (2 Cor, 5. 21.). Nos vero, qui confitemur, Chriftum
pro noftra tantum e vitiis eorumque pcenis redemtione & vixisfe
& mortuum esfe; hac confesfione noftram facimus culpam fup-
plicii Chrifti, (Gal, 3, 13.). Pro nobis igitur eum poenas de-
disfe,
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disfe, perfuad.mur: cum fine fua culpa pasftfs fit, nee tarnen
iine caufa, noftrae fcilicet, quam tollere voluit, corruptelce.
Ha_c au.cm perfuafio in animo, qui omnen. non perdidit
fcnfimi moralcm, ad cum eroendandum, non poieft non valde
efficax esfc. Filius perditus, qui vitiis iuis patrem honefturn
& dilectum in defperationem demeriit, hac demum ad pceni-
tcntiam moveatur: quce poenitentia multo lincerior eft, & ad
veram efliciend.m vimitem aptior, quam quae ex amisfa va-
lt-tudine Sc forcui... oiiri folet. Sie peepa Chrifli, cujus cuW
pam nobis fponte fumimus, ipfum animum noftrum vere e-
roendat: uam neque dolore prcefentis roali, neque metu futu-
ri movemur: non noftrum fed alietium fentimus malum, id
Vero, quatenus moralem haberflus fenfum. Ex ipfo fonte ita-
que omnis virtutis, e confcientia legis moraiis, eraendatio no-
ftra originem iuam ducit.
Ita quidem folutum eft problema illud, quod transfiliit,
non fuftulit philofophia: quomodo virtus in homiue, fola ra-
tione non effe&a, fenfuali via parari poslit? Sed manet ad-
huc alia difficilis quasftio. Nam conftat quidem pasfionem
Ohrifti ita fieri caufam emendationis noftrae, fi noftram per-
verfitatem illius caufam esfe, non verbis tantum, fed omni a-
nirni fenfu agnofcimus: atque in cruciiixo omnis "fanctitatis
exemplo, noftroque lalvatore, imaginem quaii & juftitise & bo-
nitatis divince ferio contempLunur. (Joh. 3. 14. 15. 16,). H_ec
tarnen emendatio fufficientem nondum continet juftiiicationis
"caufam, cum neque anteriora tollat peccata, neque, ab ho-
mine vel refpectu voluntatis, perfedta fieri umquam posfit.
Ad nos quidem non pertinet intelligere, quomodo juftitia di»
vina cum bonitate fua per fe concilietur. Sufficit nobis clara
Dci in faciis bibliis asfeveratio: fe Chriiti caufa peccata no-
ftra esfe remisfurum, Matth. 20. 28. Joh. 1. 29. Col. 1. 14,
Eph, 1, 7, Rom, 3, 24. 1 Joh, 2, 2, Posfumus tarnen nos
quov
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quoque talern videre rei rationern, vt in ea pracftica fiducia
tuto acquiefcere posfimus. Nempe obfervandum eft; quod
antea pofuimus (p. 69.): Dcum in imputandis aSionibus ho-
minum, quorum effectus onr_.es in bonum vertere f.nem ipfe
poteft, non refpicere niti caufam earum, liberarn mentis vo-
luntatem. Quid igitur impedit, quominus , hac ad emendatri-
cem Dci gratiam, per fiiium fuum nobis pblatam, accipien-
dam fummo ftudio adnitente, divina juititia omnem nobis re-
mittat perverfitatem anteriorem; quce fcilicet jn morale Dci
regnum animum regenitum & fanttificatum non fequitur, in
phyfieo orbe tota manens. Quarndiu autern voluntatis verfus
gratiam Dci converfio imperfetta eft, tamdiu etiam juftificatio
refpettu hominis, fu_e perveriitatis confcii, imperfe&a efl.
Neque in hac vita regnum Dci nifi veniens & futurum csfe,
facia docet fcriptura. Quare etiam vt veniat, ex praccepto
Chrifti , quotidie precamur, Qua igitur conditione juftifica-
mur & in civitatem iftam divinam reftituimur? Si emenda-
mur; hoc etiam ratio docet. Non vero emendamur nifi per
Chrifti & vitam fanftisfimam & pcenam gravisfimam. (1 Petr,
1, 19.): ita fcilicet, fi & hujus acerbitatem puciore, pceniten-
tia ac facriliciis philautiae noftrae, & illius fanditatem, ferio
confilio & fumma opera nil agendi nili quod bonum & juituni
fit, nobis propriam, quantum fieri postit, reddere ftudemus,
Ebr. 9. 13. 14. Tit. 2. 14. 2 Cor. 5. 17-21. Nonne itaque
Chrifti caufa juftificamur? Ut in Adamo omnes peccavimus,
fuum fcilicet peccatum noftrum facientes: fic in Chrifto o-
mnes juftificamur, fuam & integritatem & pcenam noftram fa-
tientes (Rom. 5. 18. 19.). Quid igitur vel jultitia divina in-
digni, vei rationi humante contrarii hrec doctrina continet, fi
ita e fenfu & Chrifti (Joh, 3 & 8 cap.) & Apoftolorum ex-
plicatur? Neque enim nobis aiiquid iroputatur, quod noftrum
non eft, fed prorfus alienum: neque tarnen noftro merito fal-
viiicamurj cum non eraendemur, nifi Chriiii dott.ina vita &
mors
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itnors nos emendef. Hunc vero in mundum venisfe, cvi de-
bernus, nifi Dci bonitati, omnera noftrara emendationem ante-
.cedenti . (Joh. 5. 16. Eph. 1, 5. Rom. 5. 8, I Joh, 4. 9, ,10.),
Nonne e.rgo divina eft gratia, quce nos ad falutem reftituit^
,non invitos & coaftos., ied .admiuiculo, quod nobis fine uilo
noftro merito offert., libere utentes? Non vero id facimus,
quatenus bona.opera, actiones externas,patramus. Quid eft pre-
tium 'harum .mo ale,, nifi ex animo emendato profluant? Si-
gna fuijt .& effcttus necesfarii (fru&us) virtutis,, ,non virtu-
.tem ipfam efficiunt, ; quce in voluntate .confiftit, Nonne igitur,,
"phi.lofophice etiam, .conftat, hominem non operibus, fed fide
■(in Deum & virlutem), lalvificari?, — Quid autera eft fidesin Chriftum, quain philofophia ignorat? Tribus xontinetur
-.partibus: priraum, perluafion.e xerta de realitate legis niora-
lis, per Chrifti vitam & raortem demonftrataj deinde, confes-
fione, noftram esfe culpam ejus pcence, atque inde .nafcente
pcenitentia & emendatione (ferio confilio .nil-ag.et.di, nifl quod
ei placeat, quod :bonum & honeftum fit)j turn, fpe & fiducia
de remisfione omnis peccati, ex gratia divina in regno dci roo-
rali ita obtinenda, fi huic grati-e, totum animum noftrum per-
iede emendaturre, feria vo.lunta.te occurrimus.
§" €.
Sed nondtim plene fublata eft omnis dubitandi -caufa. Ma-
net enitn quce.-io: quomodo prima i.lla verfus gratiam divi-
nam converlio iv animo humano fponte fuaque propria vi ef-
fici posiit? quomodo fiat, vt homo, externa admotus xaufa,
falva tarnen iibertate .fua, a mala in bonarn, voluntatem fu-
am convertat, atque alium quaii hominem ipfe fe faciat? Hcec
eadem eft quasftio, quam Nicodemus Chrifto (Joh, 5. 4.) pro-
pofuit. llium enim ita fimplicem fuisfe, vt novae generatio-
nis, phyfice intelleclae, imposflbilitatem moneret, uulla eft
K cau-
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caufa credendi, cum & eruditus esfet, & veritat.s ftudiofns--
Moralern itaque fcepticismum verba ejns continent, quem &.
KocTie inuiti cruditi eo fundrtnt princTpie. quod' liberias homi-
nis intelligi & explicari nequeat, Q.uid vero refpondit ei Chri»
Jius? Non folvit quasftionem. Non' cnim pertinet ad homi-
_nes eum folvere, quia efi mere tbecretica & tranfcendens,,
jieque prattici ufus. Irridet fere (leni hva utens ironia) fol-
Jicitudini magiftri litterarum, ineptam fcluturi qtia.ftionem (v.
Io.). Prasciara autern imagine (v, 8.) rem felicisfime iliuftrat ;'
oblervans, multa esfe phyfice phrenomena, quorum caufas ex-
plicari neq-ueant, qu_e tarnen ver-isfima fint. Confcientiam-
provocat uniuscujusque hominis,■ quae fibi certum reddit: eutw
liberum esfe, atque fe ipfum emendare posfe, Qmnem autern
dubitationem & errorem meralem a pravitaie volufitatis de.
ducit (v,. 19, 20,), veritatis ftudium apud honeftos laudans..
(v, 21.'. Suam vero de morali bominis emendatione dottri-
snam non folutione quseifionum fubtilium (qualis hfec Nicode-
jni erat), fed divina fua auctoritate ccnftrmat (v. 11, 13.):
quam vita & morte fua (v. 14.) humano gencri probaturus
erat, illud e tenebris ignorantitc & pravitatis, fi in eum cre-
deret, falvaturus (v, 15-18.). Hoc rcfponfo contenti esfe
homines debuerint, neque de modo regeneraticnis moralis
suagis folliciti esfe,: quam de phyfica ortus fui ratione, quan.
explicare nemo mortalium hucusque valuit, minimetamen
de phyfica fua exifcentia dubitans. Placuit autern divino do-
flori, qui timuit, ne, abfente perfona fua fcnfibiJi, vana ho-
ssinuiH dubitatio raoralera eojrum in fe fidemj quara tantis
eon-
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«Sonfirmaverat opeiibus, convellerer,: novutn adhuc n.anifeftare
divjnre prcvidentice conlilium. Promi.if nempe Chri.U.s (Joh,
16. 7- ii.) fe ad illos, qui in eum credererit, paracietun.
five fpiritum fancrurcy e ccelo esfe misfurum; qur,- ipfo c' tei"*
ra fublato,- homines priroum (v. $ ) de peccafo fuo, errore
& pravitate, quamdiu, in Chriftura- non credeates, nullarn
esfe liberfatem & dignitatem mOralem opinarentur, deinde
(v. io.) de juftitia Chrifti (.raerito ejus expiatorio, a Deo
jpfo, qui in ccelum eum fuftulit, comprobato,- cfr. Rom. 1.
17.)', quce pcenitentiam & emendationem peccatoris effice-
re debet, tura (V,. 11.). de judicio ,.. Quo genus huraanum c'
potenfria principis hujus mundi, qui noh nifi fenfualem pro-
mittit felicitatem, earoqtie valde fallacem, in moralem Dci ci«'
vitatem reftituitur, perfuaderet; atque fic in aniriiis eorum
tres illas partes fidei juftifrcanfis,., quas fdpra definivimus»"
excitaret & con.irn.aret,.
Ulterius autenr de snodo operationi_i liujus qu_trere: fru*
ftraneus fbret & inutilis recurfus ad qureftionem illam arro-
gantem, infciubilem & ad homines non pertinentem de rebus
anoralibus & divinis, quatenus per fe exiftunt. Sufficit no»
bis, fcire: fpiritum illum fanftum in anirais noftris operantem
3:0 non tollere libertattm vo.untatis noftrae, cum h_ec illi
fponte occurrere debeat: 2:0 non posfe procedere, nifi a-
Deo pfo patre & filio, omnis fajl£titatis principio. (Joh,
14. 16, 17. i Cor. 3, 16. ilom. 15, 13.). Quem Deum tri-
i_um 3 non v&np ftudio,, esfentiam ejus theoretice exploran-
d.
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di (% Tim. 6. 20.) II) } fed animo & vi.ta pradice .colamus:
vt filius patrem in fe oftendh, fic nos fanctnm utriusque fpi-
litum in nobis .oftenfuri. (Joh, 17. .2j -54. 2 Cor, .15. 13.).
II) Excitare aniinum acl tiinorem, fidem, invocadonem, inultp re-
<_Hus & ineiius cft, quain otiofas fpeeuladones agitare, & risari de
fcholafticis argutiis, quastamen non explkant arcanam naturara
Dci: & quia plera.que funt inextricabiles, fimul dubie multormn
eonfciendas everterunt, non erudimint. Melanchthon.
CORRIGENDA.
P. 5- '" ~~Af exercenda. pro excercend:-.P. 10. Nota h) vel prq vei.
P. 11. )" 7. pendeat pro pendent.
P. 12. 1. 19. fenfationes pro fenfatio.ne,
\ 33> t.olmiam pro Holmiae.
P. 15. 1. 13. rejecerunt pro rejicerunt.
P. 20. Nota 0) qi!3_ pro qui.
P. 24. I. 7. amrsem pro oninera.
P. 26. 1. 13. confentit pro fentit,
P. 30- I. 25. ifti pro iftse.
?> 31- 1. 9 & 15. tipicurea ptro Epicurxa.
